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1. Ir. Sudono Noto Pradono, S.Pd., S.Pd., M.Pd. 1. 
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Saya, Alivia Alifah Rahmat (61120025) menyatakan bahwa : 
1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan benar benar hasil karya saya sendiri, 
bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 
merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang 
lain. Tugas Akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 
akademik baik di Politeknik NSC, maupun di perguruan tinggi lainnya. 
2. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 
dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 
dicantumkan dalam daftar kepustakaan. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka 
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 
diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan 
norma dan peraturan yang berlaku di Politeknik NSC Surabaya. 
Surabaya, 29 Agustus 2015 




      Alivia Alifah Rahmat 





Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas 
izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan 2 (PKL) 
yang dilaksanakan pada 01 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 di Crystal Jade 
My Bread. 
Praktik Kerja Lapangan 2 (PKL) sendiri merupakan kegiatan bersifat wajib 
untuk setiap mahasiswa/i semester 6 (enam) Politeknik NSC Surabaya sebagai salah 
satu syarat untuk lulus diploma III, serta sebagai salah satu bentuk pertanggung 
jawaban penulis dalam menjalani tugas kerja selama mengikuti Praktik Kerja 
Lapangan 2 (PKL). Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan mahasiswa/i yang 
dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan di suatu perusahaan atau instansi yang sesuai 
dengan jurusan masing-masing. 
 Laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak mungkin terwujud 
tanpa adanya bantuan dari pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung 
oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah 
membantu terselesaikannya laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) terutama 
kepada : 
1. William Julius, selaku pimpinan perusahaan Crystal Jade My Bread. 
2. Budi Chandra, selaku pembimbing 2 (dua) di Crystal Jade My Bread. 
3. Eko Tjiptojuwono, SE., MM, selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya. 
4. Yuniawati Eka Ningrum ,SE., M.Sc, selaku Pembimbing 1 
iv 
i viii 
5. Kristian Rahardja,S.Pd.,M.Kes, selaku Ketua Program Studi Perhotelan di 
Politeknik NSC Surabaya. 
6. Seluruh staff karyawan/karyawati di Crystal Jade My Bread yang telah 
banyak memberikan bantuan dan bimbingannya. 
7. Kedua orang tua yang banyak memberikan perhatian baik moral maupun 
material. 
8. Teman – teman yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun 
laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam laporan hasil Praktik Kerja Lapangan 2 
(PKL) ini masih banyak terdapat kekurangan, harapan penulis semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi diri sendiri pada khususnya bagi pembaca pada umumnya. 
Akhir kata penulis mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan nama 
atau gelar dan semoga laporan ini dapat mendampingi penulis dalam meraih prestasi. 
Amin ya Allah ya Robbal Alamin. 
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